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A pesquisa em foco discute a Educação Infantil desenvolvida nas creches 
públicas pertencentes ao sistema de ensino brasileiro. É feita ainda uma 
breve análise histórica a respeito do processo de criação das creches no 
Brasil, destacando seu caráter filantrópico e a ausência de vínculo com o 
poder público. Posteriormente, analisa-se a evolução dos principais 
dispositivos legais desenvolvidos para regulamentar a atuação das 
creches, as verbas destinadas a tais instituições etc. Atrelada à pesquisa 
teórica, é desenvolvida uma pesquisa de campo envolvendo observações 
da rotina diária e entrevistas com professores, atendentes e diretores de 
duas creches públicas municipais de Marília, SP. Finalizando as 
discussões, faz-se uma reflexão acerca da formação de professores para a 
Educação Infantil. 
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